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приводу.  Вищеперераховане  забезпечує  зменшення  металомісткості  ма‐
шини та витрат енергії на її експлуатацію. 
Разом з тим, наявність гумової оболонки каната унеможливлює засто‐












вого  тягового органу  значно перевищує  відстань поміж  тросами в  ньому. 













На  можливість  використання  системи  контролю  поривів  тросів  було 
вказано  в  роботі  [1].  Зокрема  було  показано,  що  форма  гумової  матриці 
впливає на електричний опір, визначений поміж кінцями тросів каната. 
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Конструктивно  гумотросові  тягові  органи  відрізняються  поміж  собою 
діаметрами тросів, кроком їх розташування, товщиною конструкції. Отрима‐
вши сумарні значення струмів та їх середні значення в гумовій оболонці ка‐
ната,  визначали  вплив форми  гумової  оболонки  каната на  її  електричний 
опір. Розрахунки виконували для відносних значень d/b та h/b. Результати 
розрахунків наведені в графічній формі на рис. 4. 
 
 
Рисунок  2 – Поверхня заданого розподілу потенціалів U в одній четве‐
ртій частині поміжтросового гумового елементу, коли z = 0 у відносних ко‐
ординатах 
2/h
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Рисунок 3 – Графік розподілу відносних струмів в гумовому зразку 
оболонки гумотросового каната поміж двома суміжними тросами в пло‐
щині симетрії їх розташування 
 
Наведений графік демонструє зменшення електричного опору гуми, 
розташованої поміж тросами у разі збільшення діаметру тросів по відно‐
шенню до товщини каната та до зростання опору при зростанні відно‐
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шення кроку розташування тросів до товщини конструкції. Вказане зумов‐
лено тим, що кількість гуми, опір якої на декілька порядків вищий за елект‐
ричний опір тросів, зменшується, а зростає частка металу.  
Звернемо увагу на те, що нами розглянуті межі співвідношень d/b та 
h/b від 0,05 до 0,8 та від 0,6 до 2. Вказані межі охоплюють весь спектр гу‐
мотросових тягових органів, що використовуються в промисловості.  
 
Рисунок 4  – Графік залежності відносного електричного опору гуми K 
поміж тросами від відношення діаметра тросу до товщини каната d/b та ві‐
дношення кроку укладання тросів до товщини каната h/b при одиничному 
питомому електричному опорі матеріалу матриці 
 
Висновки. Отримані результати встановлюють закономірність впливу 
форми гумової матриці на її властивість проводити струм та мають бути вра‐
ховані при розробці моделі розподілу струмів та потенціалів в гумотросо‐
вому тяговому органі та створенні системи безперервного контролю техніч‐
ного стану тросів, що забезпечить підвищення безпеки експлуатації підйом‐
них машин з гумотросовими тяговими органами.  
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